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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. — A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz se nombra Asesor
de Tiró de dicho Departamento al Capitán de Cor
beta (A) don Feliciano Mayo jáimez, en relevo del
jefe de igual empleo y Especialidad D. Joaquín López
González-Aller.
Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán .General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio
•
de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Joaquín de la Concha Fernández de Sedano pase
destinado corno Comandante de Brigada de la Escue
la Naval Militar, una vez terminado el curso de •ins
trucción que efectuó en los Estados Unidos de Norte
américa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y 'Contralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Sáiz Párraga desembarque del cañonero Sarmiento
de Gamboa y embarque en el minador Marte, con
carácter urgente.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de enero de 1955 MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz y Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Contralmirante D.
Mariano
Romero Carnero, Segundo Jete del Estado Mayor
de la Armada; vengo en nombiar su Ayudante Per
sonal al Teniezite de Navío (A) don Jorge Tapia
Manzanares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
"
Madrid, 5 de enero de 1955
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Jefes de la jurisdic
-ción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Comandante Médico
de la Armada D. José Herrero Rodríguez, sin cesar
en su actual destino de la Escuela de Aplicación de_
Infantería de Marina; se encargue también de la Es
cuela de Suboficiales en relevo del de su igual em
pleo D. Juan Roquette Igueravide.
Madrid, 5 de enero de 1955.
MORENO
Excm,os. Sres 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirarte Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Generales jefes Superior
de ContabiliCad y del- Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
■■■••
Destinos.—Se aprueba la determinación _adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer el embarco en
el patrullero Javier Quiroga del Mecánico primero
D. José María Carneiro Fernández.
Madrid, 5 de enero de 1955. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
ri
Personal vario.
Mayordomos propuesta del Estado Mayor de
la Armada, se n.odifica la Orden Ministerial de 23 de
junio de 1954 (D. O. núm. 170) en el sentido que
uno de los cuatro Mayordomos de segunda que figu-'
ran en Eventualidades se le asigne el destino de Re
sidencia de Jefe, y Oficiales del-Sector Naval de Ca
taluña.
Madrid, 3 de enero de 1955.
Excmos. Sres, . • •
Sres. . . .
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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